












確認を迅速に行う必要性が挙げられる．本研究では NFC 機能を搭載した小型端末上で IC カード
付学生証の学籍番号を読み取るシステムを作成し練度に依らない安否確認の高速化を実現し
た．また複数台での利用も可能としたことで実験結果から 16 台用いれば本学の学生全員の安否
確認を 10 分以内で行えることが確認できた． 











し，Twitter のツイートを XMLDB として扱い，気象情報の数値データを RDB として扱い，これ
らのデータを関連付けて表示するシステムを構築した． 
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